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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: kesegaran jasmani
Penelitian yang berjudul â€œPerbedaan Tingkat Kesegaran Jasmani antara Siswa Sekolah Dasar Swasta Dharma Patra Rantau
dengan Siswa Sekolah Dasar Negeri Sapta Marga Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Ajaran 2013/2014â€•. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: apakah terdapat perbedaan tingkat kesegaran jasmani antara siswa Sekolah Dasar Swasta Dharma Patra
Rantau dengan siswa Sekolah Dasar Negeri Sapta Marga Kabupaten Aceh Tamiang tahun ajaran 2013/2014?. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui  perbedaan tingkat kesegaran jasmani antara siswa Sekolah Dasar Swasta Dharma Patra Rantau dengan
siswa Sekolah Dasar Negeri Sapta Marga Kabupaten Aceh Tamiang tahun ajaran 2013/2014. Populasi didalam penelitian ini adalah
siswa putra kelas V, VI SD Swasta Dharma Patra Rantau yang berjumlah 21 siswa dan siswa putra kelas V, VI SD Negeri Sapta
Marga Kabupaten Aceh Tamiang tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 21 siswa, jadi populasi berjumlah sebanyak 42 orang
siswa. Sampel ditetapkan dengan menggunakan teknik (total sampling), maka peneliti mengambil keseluruhan populasi untuk
dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tes lapangan yakni
menggunakan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) usia 10-12 tahun, yang meliputi lima item tes yaitu; (1) lari 40 meter, (2)
gantung angkat tubuh, (3) baring duduk, (4) loncat tegak dan (5) lari 600 meter. Data dianalisis dengan menggunakan teknik
statistik uji beda (uji-t). Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat kesegaran jasmani siswa SD Swasta
Dharma Patra Rantau sebesar 15,85 (Kategori Sedang). Sedangkan nilai rata-rata tingkat kesegaran jasmani siswa SD Negeri Sapta
Marga sebesar 20 (Kategori Baik). Hasil perhitungan uji-t diperoleh nilai t-hitung sebesar 6,31 < t-tabel sebesar 2,02, dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesegaran jasmani antara siswa SD Swasta
Dharma Patra Rantau dan siswa SD Negeri Sapta Marga Kabupaten Aceh Tamiang tahun ajaran 2013/2014. Dengan kata lain,
tingkat kesegaran jasmani siswa SD Negeri Sapta Marga masih lebih baik dibandingkan dengan siswa SD Dharma Patra Rantau
Kabupaten Aceh Tamiang.
